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Halk sanatçısı 
Dümbüllü öldü
Tlirk tiyatrosunun emektar 
«tuluat» sanatçısı, ünlü ve popü- 
l t : orta oyuncusu ve komedyeni 
«Dümbüllü» İsmail, dün hayata 
gözlerini kapamıştır. Sevilen sa­
natçının ölümü, gerek sanat çev­
relerinde, gerekse halk arasında 
derin üzüntü uyandırmıştın
Türk «güldürü sanatı»nda Nâ- 
şit’ten sonra en popüler isim, 
kuşkusuz Dümbüllü İsmail’dir. 
1917 yılında «tuluat sahnemizin» 
en istidatlı oyuncularından biri 
olarak çıkan Dümbüllü, günümü­
ze kadar sadece sahnede değil,1 
aynı zamanda beyaz perdede çe- j 
virdiği birçok filmlerde de aldı­
ğı değişik tipleri canlandıran rol­
leriyle seyirciyi kahkahadan kı­
rıp geçirmiştir. Tuluat sanatçısı 
ve sinema oyuncusu olduğu gibi, 
aynı zamanda tiyatro yöneticisi 
olarak da bütün ömrünü ve e- 
meğini, sahneye veren İsmail 
Dümbüllü, tam bir halk sanatçı­
sıydı. ;
1897 yılında İstanbul’da doğan 
Dümbüllü İsmail, özellikle Türk 
tuluat sanatının yaratıcıları olan; 
Abdürrezzak Efendi (Abdi Efen-1 
di) ve Kel Hasan’m geleneğini j 
başarıyle devam ettiren bir sa­
natçı olmuştur.
Birinci Dünya Savaşı yılların­
da Kel Hasan’m yanında çalışa­
rak yetişen Dümbüllü İsmail, 
sonra kendi başına kurduğu top­
luluklarla halkın geniş ilgisini 
çeken gösterilerde bulunmuş, ay 
rica filmlerde rol almıştır. Çe­
virdiği filmler arasında, «Kızıl­
ırmak - Karakoyun» (1946), «Düm 
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KÜÇÜK ESNAF, 
SANATKÂR, 
SANAYİCİLERİN 
200 MİLYON 
LİRA VERGİ 
CEZASI VAR.;
İZMİR — Ülkemizde sanatkâr, 
küçük esnaf ve sanayici grubu­
nun, .1973 yılı vergi cezalarının 
200 milyon civarında olduğu be­
lirtilmektedir.
Ekonomik çevreler; sanatkâr 
küçük esnaf ve sanayici grubu­
nun 200 milyon liraya varan ver­
gi cezalarının sermaye yetersiz- 
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